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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 
За нарушение работниками законодательства о труде и правил 
по охране труда установлены дисциплинарная, материальная, админи-
стративная и уголовная ответственность. 
Вопросы дисциплинарной ответственности регулируются Тру-
довым Кодексом Республики Беларусь, в соответствии с которым  за 
нарушения трудовой дисциплины, в том числе норм по охране труда, 
наниматель может применять следующие дисциплинарные взыскания: 
замечание, выговор, увольнение.  
Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит 
нанимателю. При выборе меры дисциплинарного взыскания должны 
учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, обстоятельства, 
при которых он совершен, предшествующая работа и поведение ра-
ботника на производстве. 
К работникам, совершившим дисциплинарный проступок, неза-
висимо от применения мер дисциплинарного взыскания могут приме-
няться: лишение премий, изменение времени предоставления трудо-
вого отпуска и др. Виды и порядок применения этих мер определяют-
ся правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным дого-
вором, соглашением, иными локальными нормативными правовыми 
актами. 
Работник может быть привлечен к материальной ответствен-
ности (ст. 400–409 Трудового кодекса Республики Беларусь) за 
ущерб, причиненный нанимателю виновными действиями или бездей-
ствием при исполнении трудовых обязанностей. 
Административная ответственность заключается в наложе-
нии штрафов на должностных лиц, виновных в нарушении трудового 
законодательства, в т.ч. и по охране труда в соответствии с Кодексом 
Республики Беларусь об административных правонарушениях (ст. 
9.16–9.20, 16.4, 16.6, 16.8, 17.3, 20.10, 20.11, 20.12 и др.). К админист-
ративной ответственности привлекают государственные органы над-
зора и контроля. 
Уголовная ответственность за нарушение правил и норм охра-
ны труда предусмотрена Уголовным Кодексом Республики Беларусь 
(ст. 299, 300, 302–308, 317–318, 336, 428). Меру наказания определяет 
суд. 
